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---obOoo....-~
Ved sveisearbeid vil det kunne v~e et flertall av fare-
momenter som man bØr kjenne til for å kunne ta de nØdvencl~ge.
sikringstiltak. Med hensyn tii selve utstyret skal bare be-
merkes at dette må være i perfe~t orden og i overensstemmelse
med de bestemmelser som gjelder for hantering av gassbeholdere
(oksygen, hydrogen, asetylen, propan) under trykk (gass-
sveising, gassbrennerskjæring o.a..). . Ved elektrisk sveising'
må de regler og bestemmelser som gjelder foI' siikt. utstyr
oveI'holdes (Norsk ElektI'isk Materialkontroll) . Det gjøres'
spesiel t oppmerksom på at det er strengt forbundt å "fikse"
det elektIiske anlegg. Al t reparasjonsarbeid av det
elektriske utstyr må overlates til fullt utdannede
elektrikere.
Ellers skal bemerkes:
L e.k i k k e m e d g ass u n d e r t r y k k.
"B L å sn i k k e g ass u n d e r t r y k k p å d e g
selvelIer andre.
Alvo:rlige, endog dØdelige, ulykker har inntruffet under for..
sØkpå å blåse rent klær som folk har tatt på seg. Gassen
har i atskillige tilfelle blitt presset innunder huden
(file~s. fordi noen har holdt hånden foran slangemunnstykket
e.l., hvilket har fØrt til store vevskader med langvarig
sykehusopphold og eventuelt invaiidi tet.
Tåpeii~spØk: Lure en pressluftslange undet setet på folk
har medfØrt dØden - gassen. presset seg inn i endetarmen og
oppover og rev tarmene i' stykker.
x) Skrevet som orientering for det inspiserende personale
(Statens Arbeidstilsyn/De Kommunale Tilsyn/ - 1963.
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. ,r ,Pe ni trøse Rasser\ som dannes i og rundt fla.~,n av, ni tragen
(kve1stoff) og oksygen (surstoff) er sterke lungegifter. Inn-
ånding av slike ni trøse' gasser i ~tørra ~~a~as?Qner me,dfØrer
. ' ,'\, . .. ,. . I, .beskadigelse 'àv lungevevet, som kan fØre til d9Sciêh~'" 1i, er vea-
tatt ert sAkalt grenseverdi, denne er 5 em3 nitrØse gass~r i
. 3 ' .".. ,', .L m ..luft. . Det må tas de passende ventilatoriske tiltak (evt.
ogsåmaskêr med spesialfilter, eller f~iskluftmsker 0.1.) fo~
å holde arbeidsluftens konsentrasjon av nitrØse gasser under
de nevnte 5 cm3 gass /m3 luft.
Ved godt ventilerte sveisebord kan arbeidsplassen gjø~es helt
fa~efri. I de tilfelle hvor det ikke kan nyttes sveiseborQ, må
arbeids luften holdes farefri ved friskiufttilfvsrsei.:;'':'Denn~ bØr
. ~' ..'
helst være i næheten av angjeldende arbeidspunkt (avsug + frisk-
l\tfttilf9Sring). En "almen" ventilasjon, dvs.. ventilasjon då~f , r":, ;'~ '. i.,
hele rommet, er som oftest halt virkningsiØs. (Unntakelse:"': ( . '
Arbeid i "trange rom" -. se senere).
AD: O son. Denne gass spiller en stor yrkeshygienisk rolle
i alle de tllfelle hvor det nyttes moderne sveising med
"beskyttelsesgassn. Som beskyttelsesgass brukes argon, men også
kulldioksyd ,(kuiisyre) har fått innpas~ so~ beskyttelsesgass . .
Det oppnås meget store teperatuer ved dei .tu C3".lîi:;'If-.Q
det intense lys som samtidig utvikles er meget rikt på ul tra-
violette s.~åler. Disse påvirker luftens oksy~en" slik at det
daJi~es s~mengder bson t-03). Oson er en meget sterk :tungegift.
'Den vedtåtte grenseverdi er bare 0,1 em3 osongâss/m3 luft.
Det er som oftest ikke mulig' å benytte avsuse.l. ~årdet
arbeides med beskyttelsesgass fordi sterkere iufts~Ømnger vil.'. '.:.... . . ,".l""" '
'. Ødel,egge beskyttelsesgassens avskjermende effekt~" D,~t 'ml' derfor
brukes maske med filter (mot oson). Filtret kan bæres i en
stropp på ryggen - slangen fra filtret til munnstykket fØres
fram under armen.
Den meget sterke utstråling äJ'~l traviolett lys ved slikt arb~id
. :.1 .', '. ,''' .." '.' ,. _ __ _ "r .
vil kune meda,aivo:crgëliudrbrenninger (solbrerit) hvis"
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ganske irriterende, den kan også være farlig p.g.ai de for-
skjellige bestanddeler i dekkmssen ("coating"). Slik rØykplage ,
bØr under alle omstendigheter bekjempes ved ventilatoriske tiltak -
også i de 'tilfelle hvor rØyken må antas ikke å kunne fremkalle
helseskader.' (Det er ikke alltid så enkelt å kunne ha en for-
mening, om de eventuelle faremomenter som slik rØyk kan represen-
tere)., En annen kilde for "rØyk" er de stoffet' ,som fordampes i
berØrirl.g:' 'med sveiseflamien eller elektrisk lysbue , fra nieta'ii-" ". c."..;...;.-.....,.
de ler som er påfØrt maling e. l. ' d, .
Dette gjelder spesielt for maling som inneholder:
l. Bly og blysalter (blymØnje, blyhvitt, bly:komat, blycanamid
, etc. ) .
2. Sirik :og sinksalter (sink.. ~s,inkkromat m.m.).
3. 'KadmiUm (metall som, kadmr;ing).
4. Kvikksøi vsal ter.
5. Arsenikk og.arsenforbindelser.
Ad l. Bly. fordamper i varmen ogkondenseres i luften som, en
m~g~t, ri~, n~mest usynlig "kolloidal rØyk". Innånding av litt
,stØr.r~ mengder bly-rØyk vil innen kort tid kunne fØre til blypå-
virkninger (kolikk. oppkast m~m.). .'
r:....
Blysalter spal tes i varmen, og ved innånding av rØyken fås same
symptomer som ved innånding av blyrØyk. Blypåvirkninger sees, ,
dessverre ganske 'ofte i norsk arbeidsliv under opphogningav
gamle båter, bruer etc. som har v~t mØnjemalt, altså som fØlge
av at det bre.J)ne~ påmØnjemalt j'ern.Delsskyldes disse påvirk-
, ninger . eit detor:te er ~~nskeÎig å ventilere slike arbeidsplasser
effektivt nok, men dels 'er også årsaken å finne ved en stgr like-
gladhet hos dem som driver med dette arbeid. Altfo~ ofte stoler
man på "vinden" under ute-arbeid, og ofte med 'en kraftig påvirk-
ning som bedrØvelig resultat. ' Blypåvirkninger må ,legebehand les t
og folk som mer eller mindre regelmessig driver med slikt arbeid
skal ha iØpende legekontroll medblybestemmelser m~. i urin, som
Yrkeshygienisk Institutt utfØrer v~derlagsfri tt. Ved leilig-
hetsvlse sveisearbeidsoperasjoner må: det 'påsees at det tas til-
.. :'.:-.11
.
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Ad 4. K v i k k s ø l v s a L t e r nyttes i bunnmalinger
for båter, spesielt i tropiske farvann, for å nedsette alge-
veksten på båtsiden og i bunnen. Kvikksølvdampen som all tid ut-
vikles ved sveising på slike skipsplater 0.1. er meget ~iftig.
. l" '.
Grenseve:rdien er 0,0001 g(Ö,l mg) kvikksØlvdamp/m3 luft.
Foik som sveiser, brenner og skjærer -på siike metallplater:~ må
få 'en maksimal beskyttelse, helst kombinert 'mèd masker med
spesialfil ter. Legekontroll med urinundersøkelser (ved Yrkes-
hygienisk Institutt) er påkrevet. Sykdomssymptomene er ofte
uklare" i forgiftningens tidligere stadium. 'Bare en kombinasjon
av legekontroll og urinanalyser vil kunne tillate en korrekt
:!i:.
sykdomsdiagnose .
Ad 5. Ars
-. ,
sØivsal tér.
'som er meget
Grenseverd~en '~~~JJL005 ~,5 mg) arsenikk/mS lufS.
,;.
Det kreves samme, sikrings ti L tak, som for k~ikksØI vsal ter. Lege-
kontroll og eventuel t- uiinanalyser ved Yrkeshygienisk Insti t~tt.
Det kjennes både aku~te()g kroniske förgiftningstilstanqer ved
bly, kvikksøiv og arsenikkpåvirkniriger, antakelig også ved
kadmiumpåvirkriing.. 'Sinkpavirkni:ng synes ikke å føre til kroniske
forgiftninger. Påvirkningen ytrer seg som akutt tilfelle av
sinkfeber .
Metallfordampning og spaltirigav maling, plast osv. sky1de.s de
store temperat\::rer som er rådende under' sveising i kortere eller
lengre tid. Gassflammer og e1ektÌ'isk~lysbuer vil derfor i
prinsipp medfØre samme resultat:' Fordampning og spaltning. I
praksis, kan forholdene være ganske forškjellige, f .eks. beroende
på lysbuens. s tØrrelse, sveising med dekkpulver o. 1., og tiden pr.
arbeidsoperasjon (punktsveising) .
Under alle omstendigheter er det gassflammenes respektive 1ys-
buenes antall og stØrrelse som sammen med arbeidsprosessens
,varighet og arbeidsrommets ventilasjonsforhold vii avgjøre om
9.
Dampene fra disse stoffer (de såkal te ha10genhya~okarboner)
spaltes i berØring med gassflammen (og i den elektriske flamme)
samt under innvirkning, av ~ltraviolett lys, (lysb?esveising 0.1.)
til ,saltsyre og fosgen. Fosgen er en sterk lungegift. (Strids-
gass fra l. verdenskrig).
Grenseverdi for fosgen er 091 em3 fosgengass/m3 luft. '
Den henvises til Rundskriv nr. 21R fra Statens Arbeidstilsyn:
"Rettleiing fb~ rensearbeide med trikloretylen". (Se side 3,
pkt. 9). "
Arbeid i, "trange rom".
"Trange rom" (engelsk "eonfined spaees") er ikke bare rom som
allerede ved fØrste biikk gir inntrykk av å være trange, f.eks.
siloer, kumer, synke tanker o.l., men praktísk talt alle rom kan
bli "trange rom" sett undei: et yrkeshygieniSk synspunkt. Det er
bare spørsmål om de mengder giftige eller skadélige stoffer som
utvikles pr. tidsenhet, sett i r~lasjon til de disponible luft-
volum. I tilfelle av at det ikke rii:ines noen ventilasjon av be-
tydning, vil alle de faremomenter som kjenetegner det "trange
rom" også være til steae i "store rom". "Confined spaees" burde
vel heller 6v6.rsettes med "begrensede .rom" i mötåetning til helt
eller delvis åpne rom med full, naturlig ventilasjon. Denne er
foresten ofte helt utilstrekkelig tii å sikre farlige arbeids-
plasser.
For sveisearbeid 0.1. er det fØrst og fremst lagertanker og
tankvogner, kanalledninger, kloakkum, silo (lagersiloer av enhver
art), "pipelines" samt tanker ombord som spiller en rolle som
"trange rom". Dertil kommer arbeid i små kjellerlokaler
(halvferdige nybygg etc.).
I siike rom vil det innen meget kort tid kunne utvikles farlige
gass- og rØykkonsentrasjoner, som sammen med tiltakende oksygen-
mangel (surstoffmangel) i rommet har medfØrt mange alvorlige

